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Аннотация: Ушбу мақолада ўқув машғулот жараёнидаги юкламалар ўта 
мураккаб шароитларда фаолият олиб бориш талабига мос эмаслиги аниқланган. 
Бўлажак қутқарувчиларнинг касбий-амалий жисмоний тайёргарлиги, касбий 
фойдали бўлган ҳаракат малакалари ва кўникмаларининг ҳамда у билан боғлиқ 
бўлган касбий-амалий самарадорликни оширадиган педагогик жараён сифатида 
ёритилган. Бўлажак қутқарувчиларнинг касбий-амалий жисмоний 
тайёргарлигини такомиллаштиришга йўналтирилган махсус машқлардан 
фойдаланиш самарадорлиги ўрганилган.  
Калит сўзлар: бўлажак қутқарувчилар, касбий-амалий жисмоний 
тайёргарлик, ўта мураккаб шароит, ёнғин саф тайёргарлиги, ёнғин ўчириш 
амалий спорти, фавқулодда вазият, ишғол қилиш нарвони, уч тирсакли 
сурилувчи нарвон, PWC 170 (жисмоний иш қобилияти), МКИ(максимал 
кисларод истеъмоли), Руффье индекси. 
 
IMPROVING PROFESSIONAL AND PRACTICAL PHYSICAL TRAINING 







Abstract: This article found that the loads in the training process do not meet 
the requirements of working in extremely difficult conditions. Professional-applied 
physical training of future rescuers stands out as a pedagogical process that enhances 
professionally useful movement skills, skills and associated professional-applied 
efficiency. The effectiveness of the use of special exercises aimed at improving the 
professional and applied physical training of future rescuers has been studied. 
Keywords: future rescuers, professional-applied physical training, extremely 
difficult conditions, the preparation of fire line, firefighting practical sport, 
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emergency, up-ladder, extension ladder, PWC170, Maximum oxygen consumption, 
the index of Ruffee. 
 
Ишнинг долзарблиги. Мустақиллик йилларида мамлакатда аҳолини ва 
ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан 
муҳофаза қилиш бўйича самарали чора-тадбирлар амалга оширилди, 
ёнғинларга қарши курашиш комплекс тизими шакллантирилди, бу 
йўналишларда, жумладан, ёнғин ва авария-қутқарув техникаси ва 
жиҳозларининг маҳаллий турлари ишлаб чиқарилишини ривожлантириш 
орқали моддий-техник база босқичма-босқич мустаҳкамланмоқда [1]. 
Фуқаролик жамиятининг замонавий ривожланиши, автоматлаштирилган 
тизимларнинг жорий этилиши, такомиллаштирилган меҳанизмлар ва 
машиналар сонининг кўпайиши, кўп қаватли бино ва иншоотларнинг қурилиши 
ҳамда бошқа омиллар қутқарувчиларнинг касбий-амалий жисмоний 
тайёргарлигини замон талабларига мослаштиришни тақазо этмоқда [3]. 
Кўпгина фавқулодда вазиятларда ҳеч қандай мукаммал техника одам 
ўрнини боса олмайди, бу ҳам махсус билимларга, ҳам қутқарувчиларининг 
жисмоний ва психофизиологик тайёргарлигига катта талаблар қўяди. [4] 
Фавқулодда вазиятга қараб, одамларни қутқариш бир неча дақиқадан бир 
неча соатгача ёки кунларга чўзилиши мумкин. Шундай ҳолларда 
қутқарувчининг нафақат профессионал, балки жисмоний тайёрлиги ҳам 
қанчалик юқори бўлса, жабрланганларга тезроқ ва яхшироқ ёрдам кўрсатилади. 
Буларнинг барчаси қутқарувчини жисмоний тайёргарлик сифатини 
яхшилаш, қутқарувчиларнинг жисмоний ва психофизиологик имкониятларини 
такомиллаштиришни талаб қилади. 
Ушбу муаммони ҳал қилишда касбий-амалий жисмоний тайёргарлик 
муҳим рол ўйнайди. Барча тана тизимларининг юқори даражада ишлаши 
қутқарув ишлари пайтида организмнинг салбий омилларга чидамлилигини 
таъминлайдиган махсус адаптив механизмларни шакллантиришнинг муҳим 
асосидир, бу эса қутқарув фаолияти самарадорлигини кўп жиҳатдан ошишига 
хизмат қилади [5].  
Сўнгги йилларда республикамизда юз берган табиий ва техноген офатлар, 
куз-қиш мавсумида содир бўлаётган ёнғин ва бошқа кўплаб нохуш ҳолатлар бу 
борадаги мавжуд тизимни янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. 
Юртимизда барпо этилаётган кўплаб йирик объектлар ва баланд қаватли 
биноларда ёнғин хавфсизлигини таъминлашнинг янги тизимини ташкил этиш 
зарур. Шунингдек, соҳанинг моддий-техник базасини ва кадрлар салоҳиятини 
тубдан мустаҳкамлаш лозим [2].  
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Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики қутқарувчиларнинг касбий-амалий 
жисмоний тайёргарлигининг такомиллашган методикаси ҳозирги замон 
талабларига мос эмас. Қутқарувчиларнинг амалдаги жисмоний тайёргарлик 
меъёрлари олимлар томонидан етарлича илмий асосланмаган. 
Қутқарувчиларининг ўта мураккаб шароитларда, номаълум муддат давомида 
фаолият олиб боришини ҳисобга олган ҳолда уларнинг касбий-амалий 
жисмоний тайёргарлиги самарадорлигини ошириш муаммосини ҳал этишнинг 
янги йўлларини излаб топиш ишнинг долзарблигини тасдиқлайди. 
Тадқиқот мақсади. Касбий-амалий вазифаларни бажаришнинг ўта 
мураккаб шароитларини моделлаштириш асосида Ўзбекистон Республикаси 
ФВВ Академияси курсантлари билан жисмоний тайёргарлик бўйича 
машғулотлар усулини ишлаб чиқишдан иборат. 
Тадқиқотнинг вазифаси. Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар 
вазирлиги Академияси курсантлари билан ёнғин саф тайёргарлиги машқлар 
мажмуаси асосида моделлаштирилган ўта мураккаб шароитларда касбий-
амалий вазифаларни бажариш билан жисмоний тайёргарлик машғулотлари 
бўйича услубиётни ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш. 
Тадқиқот усуллари. Илмий-методик адабиётларни таҳлил қилиш, 
педагогик кузатув, педагогик назорат, пульсометрия, антропометрия, машғулот 
жараёнининг таҳлили, математик-статистик таҳлил, анкета сўрови. 
Тадқиқот объекти: Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар 
вазирлиги Академияси курсантларининг касбий-амалий жисмоний 
тайёргарлиги. 
Тадқиқот предмети: Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар 
вазирлиги Академияси курсантлари томонидан касбий-амалий вазифаларни 
бажариш учун ўта мураккаб шароитларни моделлаштириш асосида жисмоний 
тайёргарлик машғулотларини ўтказиш методикаси. 
Тадқиқотлар жараёнида биз томондан педагогик кузатувлар ўтказилди 
ҳамда қутқарувчиларнинг (ўт ўчирувчилар) ўта мураккаб шароитлардаги 
фаолияти ўрганилди.  
Тадқиқот натижалари. Махсус ва тайёрлов гуруҳларидаги ўқув 
жараёнини ташкиллаштириш бўйича тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 
Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академиясининг кун тартибида спорт 
тўгагараклари машғулотларига қатнашмаган курсантларида иш қобилияти, 
жисмоний ривожланиши ва тайёргарлиги сезиларли даражада пасаяди, касбга 
доир машқларни бажариш вақтида жароҳат олиш ҳолатлари ортади. 
Тадқиқотнинг бошланғич даврида бўлажак қутқарувчилардан касбий-
амалий жисмоний тайёргарлик даражасини аниқловчи тестлар олинди.  
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Бўлажак қутқарувчиларнинг касбий-амалий жисмоний тайёргарлигини 
аниқлаш учун қуйидаги машқлардан тестлар олинди: 
1-машқ - ўқув минорасининг 4-қаватига ишғол қилиш нарвонида 
кўтарилиш;  
2-машқ - 100 метр тўсиқли масофадан ўтиш, 
3-машқ - ўрнатилган уч тирсакли сурилма норвонидан ўқув минорасининг  
3-қаватига кўтарилиш; 
4-машқ – турникда тортилиш; 
5-машқ – 3 000 метр масофага югуриш. 
Қабул қилинган меъёрлар 5 баллик тизимда баҳоланиб, натижаларини  
1-диаграммага жойлаштирилди. 
 
Олинган тестлар натижасига кўра бўлажак қутқарувчиларнинг касбий-
амалий тайёргарлиги кўрсаткичлари 5 балли тизимда баҳоланганда 2.8 бал, 
жисмоний тайёргарлик кўрсаткичлари 4.26 бални кўрсатди.  
Тестлар натижасида бўлажак қутқарувчиларнинг жисмоний ҳолати яхши 
бўлсада, касбий-амалий тайёргарлик даражаси қониқарсиз эканлиги аён бўлди. 
Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси курсантлари касбий-амалий 
тайёргарлигининг ҳозирги ҳолати бўлажак мутахассисларнинг тўлақонли 
тайёргарлигини таъминламаяпти ва такомиллаштиришни талаб қилади. 
Такомиллаштириш йўлларидан бири бўлиб, ёнғин ўчириш амалий спортининг 
махсус машқлар мажмуасидан фойдаланган ҳолда, касбий-амалий 
тайёргарлигини жисмоний тайёргарлик билан боғлаш бўйича услубиётни 
ишлаб чиқиш ҳисобланади. Машғулотларни ташкиллаштиришнинг анъанавий 
тизими ва касбий-амалий вазифаларни бажариш шартларини 












1-курс 2-курс 3-курс 4-курс
1-диаграмма Ўзбекистон Республикаси ФВВ 
Академияси курсантларининг касбий-амалий жисмоний 
тайёргарлик даражаси кўрсаткичлари
1-машқ 2-машқ 3-машқ 4-машқ 5-машқ
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қутқарувчиларнинг касбий-амалий тайёргарлиги самарадорлигини оширишга 
имкон беради. 
Шунингдек, ФВВ Академияси курсантлари ва Ёнғин қутқарув қисми 
ходимларидан жисмоний тайёргарлик бўйича ўқув машғулотларнинг таркиби, 
жисмоний тайёргарлик ва спорт машғулотларига нисбатан муносабатлари, 
махсус машғулотларнинг жисмоний тайёргарлик даражасига таъсири ҳақидаги 
ахборотни олиш мақсадида сўровнома ўтказилди. Жами ФВВ Академияси 
курсларининг 396 нафар курсантлари ва Ёнғин қутқарув қисми ходимларидан 
38 нафар мутахассислар сўровномада иштирок этди.  
Олинган натижаларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, педагогик тажриба 
бошланишидан олдин курсантларда тажриба ва назорат гуруҳлари ўртасида 
жисмоний тайёргарлиги жиҳатидан сезиларли фарқлар мавжуд эмас эди, 3000 
метрга югуриш бундан мустасно (назорат гуруҳи - 13,17 ± 0,36, тажриба гуруҳ, 
13.11 ± 0,42). Педагогик тажриба якунида жисмоний тайёргарликни назорат 
қилиш тести назорат гуруҳидаги курсантлар тестидаги натижалар билан 
таққослаганда (п <0,05) тажриба гуруҳдаги натижаларнинг статистик жиҳатдан 
яхшиланганлигини кўрсатди. 
Тажрибадан сўнг экспериментал гуруҳ курсантларида ўртача 0,4% га ва 
назорат гуруҳида 0,2% га вазн-бўй кўрсаткичи бироз пасайиш тенденциясини 
кўрсатдилар. Кўкрак қафаси айланаси тажриба гуруҳида 84,4 ± 1,7 см дан 92,6 ± 
1,8 см гача, назорат гуруҳида 85,0 ± 2 см дан 92,7 ± 2,1 см гача кўтарилди. 
Ўпканинг тириклик сиғими қийматлари экспериментал гуруҳда 27,2% га ва 
назорат гуруҳида 18,5%. га ошди. Тириклик сиғими кўрсаткичи 63,4 ± 3 мл / кг 
га ошди, бу ташқи нафас олиш кучайганлигини кўрсатади. Тажриба гуруҳида 
тажрибадан олдин ва кейин жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари бўйича 
сезиларли фарқлар бўлмаган. Назорат гуруҳи курсантларидаги ижобий 
ўзгаришлар 2,0-8,0% дан анча паст бўлиб, статистик жиҳатдан аҳамиятсиз. 
Жисмоний иш қобилиятининг функционал ҳолати, шунингдек, PWC 170, 
МКИ, юрак қисқаришининг тинч ҳолати ва Руффье индекси бўйича частотаси 
кўрсаткичлари бўйича ҳам баҳоланди. Экспериментал гуруҳдаги 
курсантларнинг функционал даражаси назорат гуруҳига қараганда пастроқ эди. 
Юрак қисқаришининг тинч ҳолатидаги тезлигининг ўртача кўрсаткичлари 
тажриба ва назорат гуруҳларида Руффье индекслари қониқарли деб баҳоланди. 
Педагогик эксперимент якунида PWC 170 тест натижалари экспериментал 
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1-жадвал Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси курсантлари жисмоний 
меҳнат қобилиятининг функционал даражасининг кўрсаткичлари 
Кўрсаткичлар Назорат гуруҳи Тажриба гуруҳи Фарқ  
Тажрибагача  
PWC 170 (кгм / мин) 5424,59±83,2 5438,65±78,2 >0,05 
MKИ (мл / мин) 10971,8±342,3 1095,5±252,3 >0,05 
MКИ (мл / мин) 166,33±20,7 156,55±16,8 >0,05 
Юрак қисқаришининг 
тинч ҳолати 
75,0±3,5 82,8±6.16 >0,05 
Руффье индекси 10,1±1,1 11,7±0,8 >0,05 
Тажрибадан кейин 
PWC170 (кгм / мин) 6384,75±51.5 6625,55±501,1 <0,05 
MKИ (мл / мин) 11094,04±266,8 12503,3±312,1 <0,05 
MKИ (мл / мин) 173,02±23,2 186,62±23,54 <0,05 
Юрак қисқаришининг 
тинч ҳолати 
74,1±4,12 75,5±5,55 <0,05 
Руффье индекси 9,1±0,8 8,5±0,4 <0,05 
Юрак қисқаришининг тинч ҳолатдаги ўртача кўрсаткичи тажриба 
гуруҳдаги эксперимент охирида 9,8% га сезиларли даражада камайди, бу юрак 
самарадорлигини кўрсатади. Руффье индексининг қиймати тажриба гуруҳда 
11,7 ± 0,8 дан 8,5±0,4 гача ва назорат гуруҳида 10,1±1,1 дан 9,1±0,8 гача 
камайди, шунингдек юрак-қон томир тизимининг қониқарли ҳолати, юрак 
уриш тезлигининг пасайиши жисмоний фаолият ва тикланиш вақтини 
қисқартиради. Экспериментал гуруҳда ушбу кўрсаткичларга мувофиқ юрак-қон 
томир тизими фаолиятининг морфофунксионал қиймати яхши деб баҳоланди. 
Хулосалар. Ўтказилган тест натижаларига кўра бўлажак 
қутқарувчиларнинг жисмоний тайёргарлиги яхши бўлишига қарамай, касбий-
амалий малакаси етарли даражада шаклланмаганлиги аниқланди. Бу эса ўз 
навбатида бўлажак қутқарувчиларнинг жисмоний тайёргарлиги билан касбий-
амалий тайёргарлиги ўртасида узвий боғловчи комплекс машқлар мажмуасини 
ишлаб чиқишга зарурат борлигини кўрсатмоқда. 
Анъанавий усулларни қўллайдиган курсантларнинг жисмоний 
тайёргарлигини қиёсий таҳлил қилиш уларнинг умумий ва якка тартибдаги 
чидамлилиги, эпчиллиги, эгилувчанлиги, тезкорлиги, шунингдек, тезкор 
фикрлаш ва барқарорлиги касбий-амалий жисмоний тайёргарлик даражасининг 
етарли эмаслигини кўрсатди. 
Ёнғин саф тайёргарлиги ўқув мажмуасида махсус машқлардан 
фойдаланиш бўйича ўқув машғулотлари услубиётини жорий этиш натижасида 
моделлаштирилган ўта мураккаб вазиятларда курсантлар томонидан касбий 
қўлланиладиган муаммоларни самарали ечишларига имкон берадиган 
кўникмалар ривожлантирилди.  
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Педагогик эксперимент якунида экспериментал гуруҳ курсантлари барча 
вазифалар бўйича назорат гуруҳи курсантларига нисбатан юқори натижаларни 
кўрсатдилар (п <0,05). 
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